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ODNOSI U OBITELJI I DRUGA
OBILJEZJ A OBITELJI NASILNIH
I NENASILNIH DETINKVENATA
Cilj istra2ivanja je provjera dviju hipoteza: prve, o ve(oj poreme(enosti odnosa u obitelji maloljetnih potinitelia
nasilnih delikata u usporedbis obiteljimaloljetnih potinitelja nenasilnih delikata idruge, o razlititosti konstelacija
obiteljskih varijabli kao prediktora poreme(enosti odnosa u tim obiteljima. Podaci o obitelji prikupljeni su
pomo(u posebno konstruiranog upitnika koji sadrli 31 varijablu obiteljskog konteksta i obiteljskih procesa, za
606 obitetji maloljetnih potinitelja nasilnih delikata i 592 obitelji maloljetnih potinitelja nenasilnih delikata.
Podaci su obradeni analizom varijance i regresijskom analizom. Rezultati pofurduju obje hipoteze. Odnosi u
obitelji vi5e su i dugotrajnije poreme(eni u obiteljima adolescenata nasilnih delinkvenata, a predvidanje
poreme(enosti odnosa u obitelji na temelju obiteljskih varijabli bolje je za obitelji nenasilnih delinkvenata.
Razlike medu uzorcima izra2enije su u varijablama obiteliskih procesa, nego u varijablama obiteljskog konteksta.
U obiteljima nasilnih prijestupnika prisutniji je kriminalitet i negativn'rja su obiljeZa oca. Najbolji prediktor
poreme(enosti odnosa u obitelji je alkoholizam oca. Rezultati se mogu interpretirati i u prilog hipoteze o
intergeneracilskoj transmisiji nasilja.
UVOD
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svijetu u kojem Zivimo svjedoci smo
raznih oblika nasilja. Nasilje iterorizam
u suvremenom svijetu svakodnevna su
pojava, s tendencijom daljnjeg porasta.
Uzroci nasilnog ponaSanja tra2e se u prirodi
tovjeka i u socijalnom okruzenju u kojem
2ivi. JoS uvijek ne postoji op(e prihva(ena
teorija agresivnosti koja bi objasnila nasilno
ponaSanje, odnosno kaznena djela izvrSena
nasiljem, kao ekstremni oblik agresivnog po-
nasanja. Medutim, nitko ne osporava da
obitelj u kojoj dijete odrasta ima znatan
utjecaj na njegovo pona5anje, a to znati i
agresivno i nasilno ponaSanje. Pitanje je
samo i glede toga postoje nejasno(e i
neslaganje, kolikije op(enito udio obitelji i
posebno kojih aspekata obiteljskog Zivota
u genezi agresivnog i nasilnog ponaSanja.
Medu nasilne delikte svrstavaju se oni u
kojima je poCinitelj primjenom fizitke sile ili
prijetnjom prouzroCio fizitku i/ili psihiCku bol
i povredu Zrtve. U nenasilnim deliktima




prema Zrtvi. NajCeSCe se radi o protivimovi-
nskim deliktima uz izuzetak razbojstva i raz-
bojni&e krade. Nasilni delikti se op(enito
smatraju deliktima ve(eg stupnja druitvene
opasnosti i sukladno tome, po(initelji
nasilnih delikata smatraju se ozbiljnijim
prijestupnicima od poCinitelja nenasilnih
delikata. Nasilni delinkventi zapo(inju rano
kriminalnu karijeru naj(es(e nenasilnim de-
liktima protiv imovine i veoma su uporni u
vrsenju kaznenih djela. Usmjerenost samo na
nasilne delikte veoma je rijetka. Uz ve(u
frekvenciju delikata pove(ava se i ucestalost
nasilnih delikata. U ukupnom kriminalitetu
stopa nasilnog kriminaliteta relativno je
niska, a podinitelji nasilnih delikata preteZno
su osobe mlade dobi. U(estalost poreme(a-
ja u litnosti i ponaSanju relativno je visoko
zastupljena u populaciji nasilnih delin-
kvenata (Farrington, 1982; Singer, 1994).
Dr. sc. Milko Mejov3ek redovni je profesor na Odsjeku za
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Kako je rijetka specijaliziranost za nasilne
delikte, nasilnim prijestupnikom se obiCno
smatra osoba koja je potinila barem jedan
nasilni delikt.
U traZenju uzroka nasilnog ponaSanja u
odrasloj dobi, pozornost istra2ivaCa usmje-
rena je na prouCavanje poreme(aja u
obiteljskom Zivotu nasilnih osoba u njihovu
djetinjstvu. ViSe autora objavilo je studije u
kojima se analiziraju uvjeti obiteljskog 2ivota
u kojima su odrasli budu(i nasilnici. Medu
raznim nepovoljnim Ciniteljima Cesto se
navode sukobi roditelja. Konflikti roditelja
su uCestali u obitelji agresivne djece koja su
potencijalni nasilni prijestupnici u kasnijoj
dobi. Na einjenicu da agresivna djeca Zive u
obiteljima u kojima postoje utestali sukobi
roditelja upozorilo je vi5e autora (npr. Mc
Cord i dr.,1961; Farrington iWest, 1971;Far-
rington, 1978, 1991). Da su odnosi u obitelji
temeljna varijabla za pravilan razvoi djece
naglasili su mnogi autori, a neki posebno
istiCu poreme(enost odnosa unutar obitelji
kao bitan (initelj u genezi agresivnog
pona5anja djece (npr. Patterson, 1975;
Patterson i dr., 1984; Elder i dr., 1986;
Bjorkqvist i Osterman, 1992). Patterson
naglasava da je obitelj sloZeni sustav u kojem
dijete ima ulogu "Zrtve", ali iulogu arhitekta
u agresivnom pona5anju u obitelji.
Uz izralenije konflikte roditelja, zane-
marivanje i lo5e postupanje prema djeci,
postoji ve(a vjerojatnost agresivnosti djece
(Mc Cord i dr., 1963; Farrington, 1978). Kada
su obiteljske okolnosti izrazito lo5e, postoji
visoka vjerojatnost da Ce ta djeca u odrasloj
dobi postati ozbiljni prijestupnici (Mc Cord i
dr., 1963; Farrington, 1978, 1991). Ako se
usporede djeca koja su bila voljena od svojih
roditelja s djecom koju su roditelji zlo-
stavljali, zanemarivali i odbacili, mo2e se
zakljutiti da postoje znaCajne razlike u
obiteljskim okolnostima na Stetu potonje
djece, a kao posebna nepovoljnost istite se
agresivnost roditelja. Ta djeca u usporedbis
voljenom djecom kasnije, u odrasloj dobi
utestalije vr5e kaznena djela (Mc Cord, 1983).
U obiteljima u kojima ima viSe agre-
sivnosti, sukoba i nasilja izmedu bradnih
partnera, ve(a je uCestalost fizidkog ka-
Znjavanja djece. Djeca koja su u djetinjstvu
bila Cesto izloZena fizitkoj kazni, kao odrasle
osobe sklone su nasilnom ponaSanju (Straus,
1991). Ovaj autor smatra da fizitko kaZnjava-
nje djece ima izuzetno negativne posljedice
na njihov razvoj, kojise usmjerava prema pri-
hvaCanju nasilnih oblika pona5anja u
rje5avanju konflikata i opCenito asocijalnog
i antisocijalnog pona5anja. lstrazujuci
negativne posljedice fizickog kaZnjavanja
djece, Straus je prikupio razne podatke
kojima potkrepljuje tezu da "nasilje rada
nasilje". U literaturi se ona najCeS(e navodi
kao hipoteza o intergeneracijskoj transmisiji
nasilja. lako se Cini sasvim logitnim da djeca
izlo2ena nasilju u djetinjstvu postaju sklona
nasilnom ponaSanju, te da kao odrasle osobe
prenose nasilne oblike pona5anja na svoje
potomke, jo5 uvijek se radi samo o hipotezi,
koju je teSko egzaktno, a to znaCi znan-
stveno dokazati. Osnovnije problem u "tam-
nim brojkama nasilja u obitelji" tj. do
egzaktnih podataka o nasilju u obitelji
veoma se te5ko dolazi, jer to zadire u intimu
obiteljskog Zivota. Ono Sto ne ide u prilog
ove hipoteze ili tak mo2da teorije je podatak
potkrijepljen u viSe istraZivanja, da se
proporcionalno manji dio djece izlo2en
nasilju kasnije nasilno ponaSa i zatim
einjenica da agresivnost nije jedini odgovor
na nasilje, vec to mogu takoder biti po-
vla(enje "u sebe", izolacija i depresivnost,
Sto je izgleda uCestalije kod osoba 2enskog
spola. Cathy Spatz Widom (1989a) uCinila je
opSiran pregled istraZivanja o transmisiji
nasilja i ukazala na niz metodoloSkih
nedostataka tih istraZivanja.
Medu najbolja istraZivanja ove vrste
svrstavaju se istraZivanja Huesmanna i dr.
(1984), Widomove (1989, b i c) i Dodgea idr.
(1990). Ta su istra2ivanja provedena prema
longitudinalnom nacrtu.
lstraZivanje Huesmanna idr. (1984) imaloje dva osnovna cilja: provjeru hipoteze o
stabilnosti agresivnosti i provjeru hipoteze
o intergeneracijskoj transmisiji agresivnosti.
fstraZivanje pokriva razdoblje od22 godine
za 632 ispitanika, a prikupljeni su i podaci o
agresivnosti njihove djece i roditelja.
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I godina, bili su agresivniji iu dobi od 30 godine pra(enja bilo je neznatno. Na
I godina. Stabilnost agresivnosti bila je slitna potetku pra(enja na temelju intervjua s
I stabilnosti inteligencije za osobe muskog majkom izvrsena je procjena ovjerojatnosti
I tpola (0.50) dok je za osobe Zenskog spola fiziCkog zlostavljanja djeteta. Procjenjeno je
utvrden niZi koeficijent stabilnosti (0.35). da je 15% djece u uzorku bilo fizitki
I ngresivnost ispitanika utvrdena na poCetku zlostavljano. Kada su djeca navrsila pet
I istrazivanja pokazala se dobrim prediktorom godina ispitivana je interpretacija raznih
I delinkventnog pona5anja u kasnijoj dobi, socijalnih situacija u djetjoj igri. pri kraju
I zlostavljanja braCnog partnera, nasilnog praCenja ispitana je i agresivnost djece.pona5anja u prometu, kao i samoiskazane Rezultati pokazuju da je vjerojatnost
fizi(ke agresivnosti. Stabilnost agresivnosti agresivnog ponasanja gotovo tri puta ve(a
I kroz generacije unutar obitelji, u dobnim kod fizitki zlostavljane djece. Ve(a vje-
uzrastima koji su dozvoljavali usporedbu, rojatnost fizitkog zlostavljanja djece posto-
bila je tak viSa od individualne stabilnosti ji u obiteljskoj sredini koju karakteriziraju
agrestvnostt. siroma$tvo i druge deprivacije, a posebno
Widom (1989, b ic) je istraZivala po- sukobi inasilje izmedu roditelja. Kada se
vezanost izmedu zlostavljanja izane- statistitkim postupcima otklone (par-
marivanja djece i nasilnog kriminaliteta u cijaliziraju) ovi negativni utjecaji, fizitko
odrasloj dobi. Uzorak ispitanika, koji su kao zlostavljanje ostaje i dalje znaCajan prediktor
djeca bilizlostavljani izanemarivani izabran agresivnog ponasanja djeteta. Na temeljuje tako da su u obzir do5li samo sluCajevi iz analize interpretacija socijalnih situacija
sluzbenedokumentacijesudova kada su pos- zakljuteno je da fiziCki zlostavljana djeca
tojali nepobitni dokazi o zlostavljanju izane- pogreSno, odnosno pristrano percipiraju
marivanju djeteta prije navrSene 11-te socijalne situacije kao prijetece, pripisuju(i
godine Zivota, sastojao se od 908 ispitanika drugim osobama zle namjere kada za to
oba spola. Kontrolna skupina formirana je nema stvarnog opravdanja. Zbog toga, ne
od osoba koje kao djeca nisu bila zlostavljana uspjevaju razviti kompetentne strategije
i zanemarivana, a odgovarala je prvoj pona5anja te veoma lako dolaze u sukob s
skupini prema dobi, spolu, rasi isocioe- drugimosobama.FizickozlostavljanjemoZe
konomskom statusu obitelji i sastojala se od dovesti i do povlatenja "u sebe", izolacije,
657 ispitanika. lspitanici prve skupine anksioznosti idepresivnosti, Sto je utestalije
izabrani su u uzorak u prosjeku 20 godina prisutno kod djevojtica. Ovdje su u pozadini
nakon zlostavljanja izanemarivanja, kada su drugi oblici percepcije i interpretacije
iprikupljeni podacio njihovom eventualnom informacija, koji se temelje na samookrivl-
kriminalitetu, Sto je utinjeno iza kontrolnu javanju, do2ivljaju manje vrijednosti i
skupinu. lspitanici prve skupine poeinilisu u depresiji. Prema podacima Gross i Keller
odraslojdobiznatajnovise nasilnih delikata (1992) psihieko zlostavljanje ostavlja teze
od ispitanika kontrolne skupine. lsto vrijedi posljedice od fizitkog zlostavljanja. Po-
iza druge delikte, izuzev5i prometne koji sljedice psihiCkog zlostavljanja testo su
nisu obuhva(eni, a takoder iza delinkventno depresivnost, sniZeno samopoimanje i
ponaSanje u doba maloljetstva. lspitanici iz neprilagodenost.
prve skupine potinili su u prosjeku znaCajno U obja5njavanju intergeneracijske trans-
ve(i broj delikata, u mladoj dobi su podeli misije nasilja u literaturi prevladavaju dva
vrSiti delikte i medu njima je bilo znatajno pristupa: prvi, prema kojem se agresivno
vi5e kroniCnih prijestupnika. ponaSanje uCi po principu socijalnog utenja
Dodge idr. (1990) pratili su jedan uzorak (modeliranja) i drugi, koji se temelji na
predSkolske djece od navrSene Cetvrte frustracijskojteorijiagresivnosti,premakojoj
godine Zivota do kraja prve godine Sko- frustracija dovodi do agresivnog ponasanja.
lovanja. Uzorak se sastojao od 309 ispitanika Prema prvom pristupu roditelj koji se agre-
oba spola, a njegovo osipanje tijekom tri sivno pona5a i na taj na(in rijesava probleme
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nasilnih i nenasilnih delinbtenam
uzor je agresivnom ponasanju djeteta, a
prem; diugom, uCestala izlo2enost zlo-
itavljanju i-deprivacijama izaziva srdzbu i
.gt"tiuno ponaSanje. Tako.der ne bitrebalo
zinemariti niti utjecaj nasljednih faktora u
prijenosu sklonosti nasilnom pona3anju s
j lin" generacije na drug u. Hi poleza. (teorij a)
b int"ig"neraiiiskol transmisiji nasilja intri-
gira mioge znanstvenike i u budu(nosti (e
ie nlomJ zasigurno baviti mnoga istra-
2ivanja.
n{eCu raznim istraZivanjima koja se bave
proutavanjem udjela obiteljskih varijabli u
icasnijem delinkventnom ponasanjy djece'
isticuie longitudinalna istraZivanja Mc Cord
(1979) iWesla i Farringtona (npr'i3rrington
i w"it, 1g71; Farrington, 1978, 1991)'
lstraZivanje Westa i Farringtona pod na-
zivom: "The Cambridge Study in Delinquent
Development" opisano je u ve(em broju
lnjiga i Clanaka, te se moZe re(i da je to do
t"dJ ittt"zivanje s najve(im publicitetom'
lstra2ivanje Joan Mc Cord (1979) imalo je
za cilj utvrbivanje povezanosti izmedu
va ril a Ut i koj e opisuj u " obitelj sku.atmosf eru "
u kojoj su iipitanici kao djeca 2ivje.li i.njihova
kriminaliteta u odrasloj dobi' Uzorak
ispitanika sastojao se od 201 osobe muSkog
tpof 
" 
za koje suu dobi izmedu 5 i 13 godina
uiti pritupfieni razni podaci o "obiteljskoj
atmosferi" za potrebe jednog programa
pievenci;e delinkventnog ponaSanja u koji
su bile uklju(ene i koje su bile dostupne u
piosletu i0 godina nakon toga kada su
brikupljeni pJdaci o njihovu.kriminalitetu'
U oUlii su dosla samo teZa kaznena djela
protiv imovine i protiv 2ivota itijela' Podaci
b "obiteljskoj atmosferi" prikupljeni za
potrebe programa prevencije.bili su nakna-
dno pt"kod-irani u sljede(ih 7 varijabli:
majCina ljubav prema djetetu, supervizija
dieteta, konflikti roditelja, agresivnost
r.odit"llt, maj(ino samopouz{anje' odevo
devijantno pona5anje (alkoholiz.am' krimi-
naliiet) i odsutnost oca iz obitelji' Takoder
su prikupljeni i podaci o socioekonomskom
staiusu oUit"tli' Rezultati su pokazali da su
sve obiteljske varijable, osim odsutnosti oca
iz obitelji, znaCajno povezane s izvr3enjem
kaznenih djela. Socioekonomski status
obitelji nije bio povezan s izvrsenlem
kaznenih djela. lzmedu Sest varijabli koje su
bile znatajno povezane s izvr5enjem ka-
znenih djela, varijable koje opisuju interper-
ionalnu'komunikaciju (konflikti roditelja'
supervizija djeteta i majtina ljubav prema




"zj i rod iielja (preostal e tr.i. varijabl 
e)'
imaie su ve(u prediktivnu vrijednost za
predvidanje izvr5enja i delikata protiv
imovine i delikata protiv liCnosti, odnosno
Zivota i tijela (autorica upotrebljava termin
del i kt proiiu I idnosti). Pri bl iZno jedna tre(i na
ispitanika poCinila je barem jeq."n teZi,delikt'
Konflikti i agresivnost roditelja bili su
znaCajni prediktori izvr5enja delikata protiv
licnosii, dok za delikte protiv imovine nisu
imali predi ktivnu vrijednost'
lstiazivanje Westa i Farri ngtona trajalo je
24 godine i obuhvatilo je 411 djeCaka iz
gutio naseljenih radnidkih Cetvrti Londona
Ivisokom stopom kriminaliteta, od njihove
osme do tridesetdruge godine 2ivota'
Osipanje uzorka bilo je relativno malo, oko
8%'. N; potetku istra2ivanja prikupljeni su
podaci o obitelji ispitanika. i.o njihovu
pona5anju i liCnosti. Sve do kraja istraZivanja
intenzivno su prikupljani razni podaci o is-
pitanicima, posebno o kriminalitetu' Re-
zultati istraZivanja su pokazali da je agre-
sivnost stabilna osobina lienosti' SliCno se
moZe zakljudivati i o sklonosti kriminalitetu'
Djeca koja su potinila delikt prije 15-te
godin" zivota bila su uCestalije agresivna
i"go Sto bi se to moglo otekivati po zakonu
slutaja. Pokazalo se da agresivna djeca i
djeca koja su poCinila delikt imaju u(estalo
rliCn" oUillezl" (poremecaji u pona5anju'
neuspjeh 
-u ikoli, sniZena inteligencija'
nebriga roditelja za dijete)' Djeca koja su ve(
u osmoj godini pokazivala izrazitu agre-
sivnost it1t" su niz nepovoljnih obiljezja:
okrutno postupanje roditelja, nedovoljna
briga za dijete, odvajanje od roditelja'
kriirinalitet roditelja, nizak materijalni
status obitelji, pretjeranu odvaZnost i
sniZenu inteligenciju' Agresivnost utvrdena
u toj dobi pokazala se izvanrednim pre-
diktbrom kriminaliteta u mladala5tvu i
odrasloj dobi, posebno nasilnog krimi-
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naliteta. Kada se usporedila skupina nasilnih
sa skupinom nenasilnih delinkvenata u
raznim obiljezjima obitelji, liCnosti i po-
na5anja, u vi5e navrata tijekom pra(enja,
pokazalo se da su ta obiljeZja uglavnom
nepovolj nija u skupin i nasi I nih del i nkvenata.
Od obiteljskih varijabli razlika je bila najvise
izra2ena u natinu postupanja roditelja
prema djetetu. Za nasilne delinkvente
tipitno je okrutno postupanje roditelja.
Medutim, kada su nenasilni delinkventi
razvrstani u dvije skupine na: one koji su
u(estalo vrSili kaznena djela i one koji su to
Cinili samo povremeno, pokazalo se da raz-
lika gotovo i nema izmedu nasilnih deli-
nkvenata i nenasilnih delinkvenata multi-
recidivista. Konflikti roditelja utvrdeni u
osmoj i Cetrnaestoj godini Zivota ispitanika
bili su znaCajno nepovoljniji za nasilne
delinkvente i nenasilne multirecidiviste u
usporedbi s povremenim nenasilnim de-
linkventima i nedelinkventima. Temeljna
obiteljska obilje2ja "pravih kriminalaca" su:
grub odnos i grubi disciplinski postupci
roditelja, kriminalitet roditelja, nedostatan
nadzor roditelja nad djecom, odvajanje od
roditelja i sukobi roditelja.
Cajner (1995) je analizirala pomo(u dis-
kriminativne analize razlike izmedu malo-
ljetnih poCinitelja nasilnih i nenasilnih
delikata u varijablama poreme(aja u po-
naSanju, i varijablama obiteljske strukture,
socioekonomskog statusa i socijalne patolog-
ije. Razlike u obiteljskim varijablama utvrdi-
vane su zasebno prema navedenim se-
gmentima obiteljskih varijabli. Autorica je
utvrdila ve(e poreme(aje u ponaSanju
nasilnih delinkvenata i nepovoljnija obiljeZja
strukture, socioekonomskog statusa i soci-
jalne patologije u obiteljima tih delinkvenata.
Ovo istraZivanje ima za cilj provjeru dviju
hipoteza: prve, da je poreme(enost odnosa
u obiteljima nasilnih delinkvenata znaCajno
ve(a u usporedbi s obiteljima nenasilnih
delinkvenata i druge, da su sklopovi obitelj-
skih varijabli koje su znaCajni prediktori
poreme(enosti odnosa razlititi u ispitivanim
uzorcima. Temeljni razlozi poreme(enosti
odnosa bilo koje obitelji u osnovi su isti:
nedostatak ljubavi braCnih partnera, ne-
dovoljno novca, problemi u odgoju djece,
nezadovoljene ambicije, i sl. Medutim,
procesi i mehanizmi koji dovode do pore-
me(aja odnosa mogu bitiveoma razlititi od
obitelji do obitelji. Kako izmedu nasilnih i
nenasilnih delinkvenata postoje odredene
razlike, ova se hipoteza eini razboritom, a
rezultati mogu doprinjeti obja5njavanju
nasilnog ponaSanja. Autor u dostupnoj mu
literaturi nije naiSao niti na jedan poku5aj
ove vrste.
METODA
Podaci su prikupljeni za dva uzorka obitelji
maloljetnih poeinitelja nasi I nih i maloljetn ih
po(initelja nenasilnih delikata, mu5kog
spola, koji su delikt poCinili u dobi izmedu
14 i 17 godina na teritoriju Republike
Hrvatske i za koji im je izreCena sankcija ilije kazneni postupak obustavljen prema
naCelu oportuniteta. Pod pojmom nasilnog
delikta obuhvaceni su sljedeCi delikti:
razbojni5tvo, razbojnitka krada, teSka
tjelesna povreda, ubojstvo i nasilnitko
ponaianje na javnom mjestu. Pod pojmom
nenasilnog delikta obuhvaCeni su ovi delikti:
krada, teika krada i oduzimanje vozila na
motorni pogon.
Uzorci obitelji formirani su slutajnim
izborom iz populacija obitelji nasilnih i
nenasi I n i h del inkvenata koj i su del ikte izvrSi I i
u desetogodisnjem razdoblju, od 1984. do
1993. godine. U uzorke su mogle uti samo
obitelji maloljetnika za koje su postupci
vodeni pri okruZnim i op(inskim sudovima
na neokupiranom teritoriju Republike Hrvat-
ske, zbog nedostupnosti podataka na
okupiranom teritoriju tijekom 1994. godine,
kada je obavljeno prikupljanje podataka
posebno konstruiranim upitnikom iz do-
kumentacije sudskih arhiva. Svi traZeni
podaci prikupljeni su za 605 obitelji ma-
loljetnih potinitelja nasilnih delikata i 592
obitelji maloljetnih potinitelja nenasilnih
delikata.
Upitnik se sastoji od 31 varijable obitelj-
skog konteksta (struktura i socioekonomski
status) i obiteljskih procesa (socijalna
patologija): 1. 5 kim maloljetnik zivi (1, s oba
5
nasilnih i nenasilnih delinbenats
. Odnosi u
roditelja, 2. samo s majkom, 3. samo s ocem'
4. u usianovi, 5. s drugim osobama, 6' sam);
2. S kim je maloljetnik Zivio ranije (1' samo u
roditeljskoj kuci, 2. djelomiCno. izvan
roditeljike kuce, 3. samo izvan roditeljske
kuce); f. O" li su roditelji maloljetnika Zivi
(1. oba roditelja, 2. samo majka, 3' samo
otac, 4. oba umrli ili nepoznati);4' Vrijeme
maliine smrti (1. majka Ziva, 2'-umrl.a nakon
maiolletnikove 14-te godine, 3' prije 14-te
godine, 4. prije 7-me godine); 5' Vrijeme
6c"u" smrti (i. otac 2iv,2' umro nakon
maloljetnikove 14-te godine, 3' prije 14-te
goOinL, 4. prije 7-me godine); 6' Da li roditelji
iratotletnika iive zajedno (1'd?, 2' ne, nakon
malofietnikove 14-te godine, 3'.l",prije 14-
te goiine, 4. ne, prije 7-me godiry); 7' Broj
brfte i sestara maloljetnika (1' jedinac'
2. jedan, 3. dva, 4. tri i vi5e); 8' Tko se pre-
i"i.to bavi odgojem maloljetnika (1' oba
io-it"tj., 2. jedln roditelj, 3. baka i/ili djed'
+. A-d"'todbin", 5. druge osobe, 6' nitko);
g. rarikteristike mjesta u kojem je malo-
lietnik pretezno 2ivio prije 14-te godine
liuot" (t. zagreb, 2. sjediste 2upanijskog
iuda, f. sjediste op(ine, 4' ostala mjesta'
odnosno iela); 10. Karakteristike mjesta u
kolem je maloljetnik pretelno. zi.Yi9 nakon
i;1i; jodine, prije izvrsenja delikta (isto);
1r. Kaiakteristite mjesta u kojem je malo-
fjetnit zivio u vrijeme izvrsenja delikta (isto);
i). er"i promjena mjesta boravka obitelji
nakon iodenja maloljetnika (1' bez p,romje-
;;; t. jedna, i. duij", 4. tri i vise); 13' Skolska
rpi"tt oca (1. visoka ili visa, 2' srednja'
f. Ou. razreda srednje Skole, 4' osnovna
Skola, 5. nezavr5ena osnovna Skola); 14'
Skolska sprema majke (isto); 15' Kvalifikacija
oca (1. sluzbenik, 2. VKV, 3: KV.'.4' PKV'
S. rufV); 16. Kvalifikacija majke (isto); 17'
Ekonomski status obitelji u usporedbi s
;c; populacijom (1. iznad-Prosjeka'
2. prosjeean, 3. ispod prosjeka, 4' izuzetno
nizak); 18. Poreme(enost odnosa u obitelji
(1. nisu poreme(eni, 2' jesu, uz povremene
ivade i eventualne fiziCke sukobe, 3' jesu'
uz uCestale svade i fizi&e sukobe); 19' Od
kada su odnosi u obitelji poreme(eni (1' nisu
poreme(eni, 2. nakon maloljetnikove 14-te
godine, 3. prije 14-te godine, 4' prije 7-me
godine); 20. Alkoholizam, otac (1' ne, 2' da);
lr. nt[otrolizam, majka (1' ne, 2' da);
22. Alkoholizam, drugi Clanovi obitelji (1' ne'
i. O.); 23. Sklonost skltnji, otac (1' ne,2' da);
i+. slf 
"nost 
skitnji, majka (1' ne, 2' da);
25. Sklonost neradu, otac (1' ne, 2' da);
26. Sklonost neradu, majka (1' ne, 2' da);
27. Sklonost promiskuitetu, otac (1' ne'
Z. da); 28. Skionost promiskuitetu, majka
(1. ne, Z. da); 29' Osudivanost, otac (1' ne'
). O");'go. osudivanost, majka (1' ne, z' da); 31'
Otudiu"nost, drugi Clanovi obitelji (1' ne, 2' da)'
U obradi podataka primjenjena je uni-
varijatna analiza varijance 
.i standardna
regiesijska analiza (metoda najmanjih
t<vadraia). Analizom varijance ispitane su
razlike izmedu uzoraka ispitanika po
pojedinim varijablama. lzvr5ene su dvije re-
bresijske analiie, za svaki uzorak ispitanika
6ot"'bno. Poreme(enost odnosa u obitelji
definirana je kao zavisna varijabla, a sve
ostale kao nezavisne varijable'
REZULTATI
Analize variiance
Zna(ajne razlike (Tablica 1) utvrdene su u
sljedetem varijablama: S kim je maloljetnik
zivio ranije (P < .05), Karakteristike.mjesta u[oj"t je zivio - sve tri varijable (P < '01)'
poi"r"c"nost odnosa u obitelji (P < '01), od
kada su odnosi u obitelji poreme(eni (P <
.05), Sklonost neradu, otac (P < '05)' Osu-
divanost, otac (P < .05) i Osudivanost, drugi
tlanovi obitelji (P < .01). Dobiveni rezultati
Jota=uju da su nasilni delinkventi uCestalije
ziul"ti ltu"n roditeljskog doma, 
.u 
ve(im
mjestima, da su odnosi u njihovim obiteljima
oori iporeme(eniod ranijeg dobnog uzrasta
iratoijetnika, da su njihovi oeevi skloniji
neradu i skitnji (P < .10), da su utestalije
osudivani, a to vrijedi i za druge tlanove
obitelji osim majke.
Regresiiske analize
U regresijskim analizama varijabla 19' Od
kada- su odnosi u obitelji poreme(eni
isklju(ena je iz sustava nezavisnih varijablijer ima istu prvu kategoriju kao i zavisna
T
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Tabli.a 1. Aritmetiike sredine (M), standardne devijacije (SD) i analiza varijance
''1: r'..,.,'.w"ririi,tl j+l'+,i.#n*it*,.,;q,, ::' :,. -',
- ,1 
. 
. ., ,.:. ,, :. -:,:.,.-:::
' fii,,ll,,' '5d ' -:rtii '5d,'-".'1. "'i-;
1. S kim 2ivi 1.59 1.09 1.55 1.04 1.37
2. Ranije 2ivio 1.16 .4 1.11 .37 5.07
3. Roditelji zivi 1.15 .46 1.12 .41 .40
4. Vrijeme majtine smrti 1.07 .39 1.04 .32 1 .20
5. Vrijeme oCeve smrti 1.17 .62 1.15 .58 .32
6. Roditelji zive zajedno 1.67 1.13 1.69 1.14 .05
7. Broj bra(e i sestara 2.50 1.01 2.39 .98 2.58
8. Tko se bavi odgojem 2.01 1.46 1.96 1.56 .33
9. Mjesto prije 14 2.12 1.15 2.75 .94 110.40
10. Mjesto poslije 14 2.01 1.12 2.72 .95 147.38
11. Mjesto u vrijeme delikta 2.00 1.12 2.72 .95 149.06
12. Promjene boravi3ta 1.34 .67 1.31 .70 1.07
13. Skolska sprema oca 3.23 1.40 3.12 1.36 2.06
14. Skolska sprema majke 3.64 1.28 3.50 t.3O 3.04
15. Kvalifikacija oca 3.57 1.35 3.50 1.27 .76
16. Kvalifikacija majke 3.92 1.44 3.89 1.38 .14
17. Ekonomski status obitelji 2.44 .82 2.51 .85 1.99
18. Poreme(enost odnosa 1.68 .83 1.57 .74 7.17
19. Od kada poreme(eni 2.08 1.31 1.92 1.21 6.63
20. Alkoholizam, otac 1.31 .47 1.29 .45 .83
21. Alkoholizam, majka 1.06 .25 1.07 .26 .94
22. Alkoholizam, drugi 1.05 .24 1.04 .19 t.8G
23. Skitnja, otac 1.10 .31 1.08 .27 3.26
24.Skitnja, majka 1.05 .22 1.04 .20 1.07
25. Nerad, otac 1.15 .35 1.10 .30 4.67
25. Nerad, majka 1.09 .29 1.07 .25 2.35
27. Promiskuitet, otac 1.04 .18 1.03 .18 .03
28. Promiskuitet majka 1.03 .17 1.05 .21 1.51
29. Osudivanost, otac 1.07 .26 1.04 .20 4.98
30. Osudivanost, majka 1.02 .14 1.01 .12 .19

































varijabla Poreme(enost odnosa u obitelji.
U uzorku obitelji nasilnih delinkvenata
(Tablica 2) znatajni prediktori su: Vrijeme
oCeve smrti (P < .05), Tko se preteZno bavi
odgojem maloljetnika (P < .01), Karakte-
ristike mjesta u kojem je maloljetnik
prete2no Zivio nakon 14-te godine, prije i u
vrijeme izvr5enja delikta (P < .05) i Alko-
holizam, otac (P < .01).Najbolji prediktor je
prema oCekivanju alkoholizam oca. Zatim
slijedi prediktor koji pokazuje da su odnosi
vi5e poreme(eni kada se oba roditelja ne
brinu za maloljetnika. Kada je otac 2iv (isto
vrijedi i za majku, P < .10) veCa je vjerojatnost
poreme(enosti odnosa. U dvije varijable koje
oznaCavaju karakteristike mjesta dobiveni su
kontradiktorni rezultati. lz postoje(ih
podataka nije mogu(e utvrditi razloge za to.
U uzorku obitelji nenasilnih delinkvenata
(Tablica 3) znaCajni prediktori su: S kim
maloljetnik 2ivi (P < .01), Vrijeme majtine
smrti (P <.01), Tko se prete2no bavi odgojem
maloljetnika (P < .01), Broj promjena mjesta
boravka obitelj i nakon rodenja maloljetnika
(P < .05), Kvalifikacija oca (P < .01), Eko-
nomski status obitelji u usporedbi s op(om
populacijom (P < .01), Alkoholizam, otac (P
<.01), Alkoholizam, majka (P <.05),Sklonost
neradu, otac (P < .05), Sklonost promi-
skuitetu, otac (P < .01). Kao i u uzorku obitelji
nasilnih delinkvenata, alkoholizam oca je
najbolji prediktor poremecenosti odnosa u
obitelji. Odnosi u obitelji su poreme(eniji
kada maloljetnik ne Zivi s oba roditelja. Kadaje majka 2iva (isto vrijedi i za oca, P < .10)
postoji ve(a vjerojatnost poreme(enosti
odnosa. Odnosi su poreme(eniji, kao i kod
nasilnih delinkvenata, kada se oba roditelja





































1. 5 kim 2ivi '045
2. Ranije 2ivio .032
3. Roditelji zivi '163
4. Vrijeme majCine smrti '.245
5. Vrijeme oteve smrti -.161
6. Roditelji 2ive zajedno .054
7. Broj bra(e i sestara -.003
8. Tko se bavi odgojem .085
9. Mjesto prije 14 -.015
10. Mjesto poslije 14 '.263
11. Mjesto u vrijeme delikta .249
12. Promjene boravista .050
13. Skolska sprema oca .032
14. Skolska sprema majke .030
15. Kvalifikacija oca -.028
16. Kvalifikacija majke -.01'l
17. Ekonomski status obitelji .008
18. Alkoholizam, otac .988
19. Alkoholizam, majka .038
20. Alkoholizam, drugi -.040
21. Skitnja, otac .103
22. Skitnja, majka -.197
23. Nerad, otac -.093
24. Nerad, majka -.038
25. Promiskuitet, otac .161
26. Promiskuitet, majka .208
27. Osudivanost, otac .187
28. Osudivanost, majka .391































korigirani pz = .488; F = 20'81 ; P ='0000
(b je nestandardizirani, aJ| standardizirani koeficiient parciialne regresije;
ne brinu za maloljetnika. VeCi broj promjena
mjesta boravka obitelji nepovoljno se
odrazava na odnose u obitelji, Sto se mo2e
pripisati poteSko(ama adaptacije na novu
iredinu, kao i razlozima koji prisiljavaju
obiteljna promjenu mjesta boravi5ta' Nizak
ekonomski status obitelji povezan je s
poremecaiima odnosa, Sto logiCki nadopun-
juje prethodnu konstataciju.
' - Uzalkoholizam oca idrugioblicisocijalne
patologije obitelji, promiskuitet oca, nerad
oca i ilkoholizam majke povezani su s
poreme(ajima odnosa u obiteljima ne-
nasilnih delinkvenata. Nije medutim, jasno
za5to je povi5ena razina profesionalne
kvalificiranosti oca povezana s poreme-
cajima odnosa u obitelji.
Uz dobivene rezultate korisno je navesti
i neke osnovne podatke. U varijabli Po-
reme(enost odnosa u obitelji dobivene su
SE standardna pogreilca mjerenja)
sljede(e relativne f rekvencije: 1. nisu
poremeCen i 55.5o/o nasi I ni, 58.8 % nenasi I ni,
2. jesu, uz povremene svade i eventualne
fiziCke sukobe 20.60/o nasilni, 26.0o/o ne-
nasilni, 3. jesu, uz uCestale svade i fizitke
sukobe 23.9% nasilni, 15.2o/o nenasilni'
Ekonomski status obitetji u usporedbi s
opCom populacijom je niZi: f . iznad prosjeka
6.0% nasilni, 4.8Vo nenasilni, 2. prosjetan
57.9o/o nasilni, 55.8% nenasilni, 3. ispod
prosjeka 21.2o/o nasilni, 22.7o/o nenasilni 4'
izuzetno nizak 14.9o/o nasilni, 16'7o/o ne-
nasif ni. Slidno vrijedi i za obrazovni status
roditelja. Za ilustraciju u posljednje dvije
kategorije Skolske spreme oca i majke
dobivenisu sljede(i podaci:4' osnovna Skola(otac) 25.1o/o nasilni, 27-1% nenasilni, 4'
osnovna Skola (majk a) 34.3% nasilni, 33'2o/o
nenasilni, 5. nezavr5ena osnovna Skola (otac)
22.8o/o nasi I ni, 18.1 % nenasi I n i, 5. nezavr5ena
8
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Tablfua 3. Regresijsla arwliza - Obitelj nenasilnih dclinlarcrun
l.i=t.=.-.:.+:,1ti:,i:.i'l.;.i:..lii'il=5 
'Y*$$ii':'",,q,,r:
1. 5 kim 2ivi .100 .031 .140
2. Ranije 2ivio -.118 .058 -.057
3. Roditelji zivi .119 .130 .064
4. Vrijeme majCine smrti -.322 .123 -.136
5. Vrijeme oCeve smrti -.112 .065 -.089
6. Roditelji 2ive zajedno .049 .025 .076
7. Broj bra(e i sestara -.002 .021 -.002
8. Tko se bavi odgojem .057 .018 .1 19
9. Mjesto prije 14 -.032 .086 -.040
10. Mjesto poslije 14 -.060 .127 -.076
1 t. Mjesto u vrijeme delikta .056 .095 .070
12. Promjene boravista .071 .029 .068
13. Skolska sprema oca .059 .031 .108
't4. Skolska sprema majke .004 .029 .OO8
15. Kvalifikacija oca -.084 .031 -.143
16. Kvalifikacija majke -.001 .025 -.002
17. Ekonomski status obitelji .121 .030 .140
18. Alkoholizam, otac .826 .055 .509
19. Alkoholizam, majka .220 .089 .078
20. Alkoholizam, drugi -.180 .112 -.047
21. Skitnja, otac .012 .104 .004
22. Sitnja, majka .188 .14'l .052
23. Nerad, otac .221 .096 .092
24. Nerad, majka .077 .108 .027
25. Promiskuitet, otac .405 .124 .098
25. Promiskuitet majka -.055 .127 -.015
27. Osudivanost, otac -.055 .1 13 -.015
28. Osudivanost majka -.285 .187 -.045
29. Osudivanost, drugi .141 .111 .035






























korigirani R2 = .601 ; F = 3 1.75; P = .0000
osnovna Skola (majka) 30.9o/o nasilni, 28.2o/o
nenasilni. U ve(em broju kriminolo5kih
studija dobiveni su slitni podaci o ne-
povoljnom ekonomskom statusu obitelji i
niskoj obrazovnoj razini roditelja.
DISKUSIJA
Rezultati potvrduju prvu hipotezu. U obitelji-
ma adolescenata nasilnih prijestupnika
odnosi su vise i dugotrajnije poreme(eni. U
tim obiteljima ve(a je osudivanost za
kaznena djela i izraZenija su negativna
obiljezja oca (osudivanost, nerad i skitnja).
U obitelji poCinitelja nasilnih delikata
postoje povoljnije okolnosti za usvajanje
agresivnih oblika ponaSanja, utenjem po
modelu (otac negativni uzor) i kao posljedica
izl oZenosti f rustracija ma, od nosno situacij a ma
stresa. Adolescent je od djetinjsWa svjedokom
sukoba roditelja (esto u situaciji da i sam bude
objektom ag resivnosti rod itelj a. Ta kvu obitelj-
sku sredinu dijete doZivljava neprijateljskom i
prijete(om. Negativna percepcija obiteljske
okoline generalizira se i prenosi na Siru socijal-
nu sredinu koja se doZivljava kao nepouzdana
i prijete(e, Sto podrZava agresivne oblike
ponasanja (Dodge i dr., 1990). Ta obiteljska
sredina osim toga podrZava agresivne vrued-
nosti, odnosno favorizira nasilne oblike pona-
Sanja kojima roditelji pribjegavaju prilikom
rje5avanja problema (npr. McCord, 1988).
Rezultati istraZivanja potvrduju nalaze Mc
Cord i dr. (1963), Mc Cord (1979) i Farring-
tona (1978, 1991) u dijelu koji se odnosi na
ulogu neslaganja roditelj a (proizlazi iz
poremecenosti odnosa u obitelji), krimina-
liteta u obitelji i negativnih obilezja oca u
obja5njavanju nasilnog kriminaliteta adoles-
cenata.
9
Milko Mejoviek. Odnosi u obitelii i druga obitieZia obitelii nasilnih i nenasilnih delinkvenato
U objasnjavanju nasilnog kriminaliteta
adolescenata izgleda da znaeajnu ulogu ima
kriminalitet u obitelji. Na takav zakljutak
navodi analiza velikog broja podataka kojije izvr5io Farrington (1991). Mezzich i dr'
irggt) su klaster analizom izolirali skupinu
maloljetnika multirecidivista nasilnih prije-
stupnika u tijim obiteljima je zabilje2ena
visoka ueestalost kriminaliteta. lzgleda da je
Farrington (1991) u pravu kada tvrdi da su
nasilnl delinkventi veoma ozbiljni deli-
nkventi koji imaju obiljezja slitna nenasilnim
multirecidivistima. Kriminalitet roditelja
pokazao se pouzdanim indikatorom agre-
iivnostive( i kod male djece (Kennan i Shaw,
1994).
Rezultati istraZivanja dozvoljavaju za-
kljutak da adolescenti nasilni prijestupnici
potjeCu iz obitelji u kojima je-agresivnost
ueeitalila i dugotrajnija pojava (u usporedbi
s kontrolnom skupinom), te time pru2aju
potporu hipotezi o intergeneracijskoj
iransmisiji nasilja. Takoder se moZe zakljueiti,
da je nasilnitko ponasanje fenomen urbanih
sre-dina (sto je istaknuto u tri varijable), kao
ito da su nasilni delinkventi utestalije zivjeli
izvan roditeljskog doma. Kriminolozi se
op(enito sla2u da gradska sredina po.goduje
nasilnom ponaSanju i da 9a dapate stimulira,
te se nasilje moze djelomitno smatrati i
posljedicom urbanizacije, odnosno gradskog
nacina Zivljenja. U viSe od polovine obitelji
maloljetnlh nasilnih prijestupnika nije
zabiljlzena poreme(enost odnosa' Taj
podaiak ukazuje na sloZenost fenomena
nasilnog pona5anja mladih.
Farriigton (1978) istiCe separaciju djece
mu5kog spola od roditelja do desete godine
starosti,. kao znaeajan prediktor kasnijeg
nasilnog prijestupniStva, nezavisan od
ostalih obiteljskih (initelja.
Alkoholizam oca temeljni je prediktor
poreme(enostiodnosa u oba uzorka obitelji'
Taj rezultat je oeekivan i ne zaslu2uje
poieban komentar.Takoder za oba uzorka
vrijedi da su odnosi poremeceni viSe, kada
oba roditelja ne vode brigu o maloljetniku,
odnosno kada Zive odvojeno.
Samo u uzorku obitelji nenasilnih deli-
nkvenata postoji jos cijeli niz znatajnih
prediktora poreme(enosti odnosa, tako da
se moZe re(i da su rezultati u tom uzorku
pregnantniji i da vi5e odgovaraju oCe-
kivahjima. Prema tome, mo2e se zakljuCiti
da su obiteljske varijable bolji prediktori
poreme(enosti odnosa u obiteljima ne-
nasilnih delinkvenata, nego u obiteljima
nasilnih delinkvenata. Rezultati znati
sugeriraju postojanje razliCitih procesa i
mehanizama odgovornih za poremecenost
odnosa u obitelji. Ova hipoteza svakako
zahtijeva daljnja istraZivanja uz primjenu
slozenijih nacrta istra2ivanja i metoda
obrade podataka.
U oba uzorka obitelji moze se uotiti
tendencija k ve(oj poreme(enosti odnosa u
sludaju kada maloljetnik ne Zivi u cjelovitoj
obitelji. Prema rezultatima viSe istraZivanja
djeca koja Zive s jednim roditeljem (Cesce s
majkomj u ovom istraZivanju oko tri i pola
puta utestal ije) man ifesti raj u viSe poremeCa-ja u pona5anju, ukljuCuju(i i agresivno
ponaianje (npr. Raphael i dr', 1990; Dodge i
'dr., 1994; Haapasalo i Tremblay, 1994)' U
oUitetli s jednim roditeljem socioekonomski
je status niZi, a djeca su utestalije izloZena
o5trim odgojnim postupcima i situacijama
stresa (Dodge i dr., 1994). Zivot djeteta bez
majke, posebno u prvim godinama Zivota,
povetava vjerojatnost poreme(aja u po-
naSanju, Sto posebno istieu razvojne teorije
(npr. Shaw i Bell, 1993).
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ABSTRACT
Thegoa|ofthisinvestigation.w.aslotesttwohypoth.eses:.firstthatthefami|yre|ationsofjuveni|ede|in-
quents who have .orfrit"J violent crimes 
"r" 
,tiJt" disturbed than the family ielations of those who have
commited non-violent crimes; and second' tfraia Aitflr"nce in the Patterns of 
fimilialvariables can be used to
predict disturbed retationi ln itrose families #;;;;ii";;"s gathered on 605 families of iuvenile commiters of
viorent crimes and 5g2 famiries of juvenire ..rrit"" of noli-viorent crimes, using speciaily constructed ques'
tionnaires that consist oiJi-u"ii"Ufu, related ;;;a#i;9;ie*t a"U family processls' The.data were 
processed
using variance analysis a;J *gr;ir"n analysll irt"iit"rtt confirm both-hypotheses'- Relations in the families
of juveniles who have .o.rit"i violent criml, -"r" disturbed to a greater aliree and for a longer period of time
than rerations in the t"-irrc, oi non-viorent delinquents. The diffLrences between the 
patterns are more pre
nounced in the famiry process variabres thal !n the famiry context variabres. Among 
the families of the violent
offenders there is more criminal activiQr, 
"no-o" 
.l"r".t"titti.t of the father are more negative' These results can
atso be interpreted i" f;;;;;; f,Vp.ifrltit tt airiolen." is transmitted from generation to generation' '
,
nasilnih i nenasilnih delinbtenan
FAMILY RELATIONSHIPS AND OTHER CHARACTERISTICS OF
THE FAMILIES OF VIOLENT AND NON-VIOLENT DELI NQU ENTS
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